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变化，“化装、服装和表演都达到了当时的 高水平”，[3]为话剧的写实性舞美提供了第一个范本。  









  1933 年，上海戏剧协社经过周密的准备，在法租界公演【苏】特烈季亚科夫的《怒吼吧，中国》，
创下了话剧舞台美术史上的一系列新纪录。这是个群戏，“全剧使用的演职员有 100 人左右”，场面宏
大，调度困难，为此，导演应云卫破天荒地事先写下了完整的导演计划，无论就他本人而言，还是对话
剧导演史来说，这都是非同寻常的。全剧 9 场 5 个景，需要反复转换，演出者采用了暗转“抢景”的办
法，把各场戏连成一体。还使用了 10 只聚光灯，3 个节光器调节明暗，较好地表现了剧情发展的时间过
程。  
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  注释：  
  1 抗战后期，大后方的舞美工作者以“第五纵队”为代表。“第五纵队” 初只有五个人，即姚宗
汉、张尧（垚）、章超群、苏丹、金乃华，后来加入的人很多，形成一个朝气蓬勃的创作群体。上海可
以“孙家班”的四个人为代表，成员都姓孙，艺名为古巴、丁辰、左拉、孙樟。  
  2 剧照见欧阳予倩《自我演戏以来》，北京：中国戏剧出版社，1959 年版；及《中国话剧运动 50 年
史料集》第 1、2 集，北京：中国戏剧出版社，1958、1959 年版。  
  3 剧照见夏家善、崔国良等编《南开话剧运动史料》第 1、2 辑, 天津：南开大学出版社,1984、1993
年版。  





  5 刘静沅《国立北京艺术专门学校戏剧系及北平大学艺术学院戏剧系综述》，见阎折梧编《中国现代












就是早在 1930 年，话剧舞美工作者就掌握了有关的技术。江说见《章泯戏剧选》第 620 页，北京：中国
戏剧出版社，1987 年版。  
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On The Décor Development of China Drama 
Within the Movement of Professional Performance 
MA junshan 
(Chinese Department, Nanjing University, Nanjing 210093, China) 
  
Abstract: The décor of china drama had greatly developed in the 
Movement of Professional Performance from 1933 to 1947. Sustained by a 
great deal of professional performances in Shanghai and Chongqing, the 
artists promoted the décor techniques accumulated previously into art. They 
not only made the realism become dominant style, but also experienced some 
stylized works. As a result, many classics of stage scenery were created in 
the movement, meanwhile the artists got enhanced. This is the basic 
conditions for latter developments.   
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